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Laporan Kerja Praktek di PT. Dempo Laser Metalindo, Jl. Rungkut Industri I 
No.29, Kendang sari, Surabaya, Jawa Timur, tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan 
16 Agustus 2018 telah diperiksa dan disetujui sebagai bukti bahwa mahasiswa: 
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Telah menyelesaikan sebagian kurikulum Jurusan Teknik Industri guna 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan kerja parktek dengan judul 
“LAPORAN KERJA PRAKTEK PT. DEMPO LASER METALINDO” ini 
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya 
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dinyatakan dalam teks. 
Seandainya diketahui bahwa laporan kerja praktek ini ternyata merupakan hasil 
karya orang lain, maka saya sadar dan menerima konsekuensi bahwa laporan 
kerja praktek ini tidak dapat saya gunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik.  
Surabaya, 20 Desember 2018 
 
Mahasiswa yang bersangkutan, 
 
 











         Vicky Dermawanto 
 NRP. 5303015035  
        Roy Mandala 









PUBLIKASI KERJA PRAKTEK 
Demi perkembangan ilmu pengetahuan, kami sebagai mahasiswa Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dengan : 
1. Nama : Vicky Dermawanto 
NRP : 5303015035 
2. Nama : Roy Mandala 
NRP : 5303015012 
Menyetujui laporan kerja praktek dengan judul “LAPORAN KERJA 
PRAKTEK di PT. DEMPO LASER METALINDO” untuk 
dipublikasikan/ditampilkan di Internet atau media lain (Digital Library 
Perpustakaan Universita Katolik Widya Mandala Surabaya) untuk kepentingan 
akademik sebatas sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. 
Demikian pernyatan persetujuan publikasi kerja praktek ini kami buat dengan 
sebenarnya. 
 
















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek di PT. Dempo Laser 
Metalindo. Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu persyaratan 
dalam kelulusan mata kuliah semester 7 (tujuh). Penulis juga hendak 
mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
selama proses pelaksanaan kerja praktek, baik dari awal hingga tersusun laporan 
kerja praktek ini, yang telah bersedia memberikan waktu dan pikiran dalam 
membimbing penulis menyelesaikan laporan kerja praktek ini, yaitu kepada :  
Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mendampingi, menyertai, dan memberkati 
saya selama proses kerja praktek sampai kepada pembuatan laporan kerja praktek 
ini. Bapak Ig. Joko Mulyono, S.TP., M.T, IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri UKWMS dan dosen pembimbing saya yang selalu memberikan motivasi 
dan arahan untuk saya bisa semangat dalam mengerjakan tugas saya selama 
periode kerja praktek ini berlangsung, serta selama proses pembuatan laporan 
kerja praktek. Bapak Rayce selaku pembimbing lapangan di PT. Dempo Laser 
Metalindo yang sangat memberikan bimbingan dan informasi yang berguna 
dalam melaksanakan kerja praktek. Orang tua dan keluarga terkasih yang 
memberikan dukungan baik secara moral dan maupun materi kepada penulis 
untuk mencapai hasil yang terbaik dan ntuk teman-teman yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan dalam proses pengerjaan laporan kerja 
praktek ini. 
Akhir kata, penulis mengharapkan laporan kerja praktek di PT. Dempo 
Laser Metalindo ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari pihak 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik 
Industri, maupun pihak PT. Dempo Laser Metalindo.  
Surabaya, 20 Desember 2018  
  








PT. Dempo Laser Metalindo adalah sebuah perusahaan Job Shop & 
Fabrikasi dibidang sheet metal yang telah bersertifikat ISO 9001:2008. 
Perusahaan ini memiliki bisnis utama berupa jasa pemotongan sheet metal 
dengan sinar laser dan pemrosesan sheet metal lainnya, antara lain bending, 
punching, cutting, dan welding. Karena perusahaan ini bertipe job shop, banyak 
variansi dari waktu tiap proses produk yang tidak bisa dihindarkan. Hal itu 
menimbulkan sering kali terjadi ketidakseimbangan waktu produktif masing-
masing pekerja setiap harinya. Terkadang produktivitas operator sangat tinggi, 
ketika jumlah pesanan yang dikehendaki mengalami peningkatan, namun 
terkadang operator menjadi tidak produktif ketika jumlah pesanan mengalami 
penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran waktu produktif dari 
masing masing karyawan yang digunakan sebagai masukan bagi perusahaan 
mengenai kinerja yang dimiliki oleh masing-masing karyawan yang ada di PT. 
Dempo Laser Metalindo. Tingkat produktivitas untuk divisi cutting operator 1 
sebesar 62,35%, operator 2 sebesar 67,19%, dan operator 3 sebesar 65,51%. 
Sedangkan tingkat produktivitas untuk divisi bending dimana operator 1 tingkat 
produktivitasnya sebesar 67,28%, operator 2 sebesar 65,14%, operator 3 
sebesar 87,05%, dan operator 4 sebesar 68,71%. Berdasarkan analisa diagram 
pareto dan fishbone diagram didapatkan faktor non produktif terbesar adalah 
aktivitas menunggu. Banyak faktor yang menyebabkan aktivitas tersebut paling 
banyak dilakukan, diantaranya faktor manusianya sendiri, material, metode, 
lingkungan, dan mesin. 
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